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Foreword
On the 21stApril 1985it was announcedthat the Queen'sAward for
TechnologicalAchievementhadbeenpresentedto ICL in recognitionofthe
successfulinnovationrepresentedby thedevelopmentof CAFS-ISP.
Theproblemofaccessinglargeamountsofdatainastructuredmanner,soas
topresentusableinformationwithinareasonabletime,begantoberecognised
asearlyas 1962.TheCAFS systemis a combinedhardwareandsoftware
solutiontothisproblem.Additionally,it isespeciallywellpositionedbecause
throughouthedevelopmenttherehasbeena clearunderstandingthatany
technologicalbreakthroughsachievedinsolvingtheproblemmustfitintothe
realworldof existingcustomerdataandequipment.
The CAFS-ISP productclearlyrepresentsa breakthroughworthyof the
Queen'sAward,andassuchisoneoftheuniquetechnologicaldvancesin the
data-processingindustrytoday.Asavehicleit isjustnowbeingrecognisedby
otherorganisationstryingto providecomparabledata-accesscapabilities.
Thisissueofthe[CL TechnicalJournalreviewsthehistoryofthedevelopment
ofCAFS fromthefirstrecognitionandformalisationoftheproblemthrough
totheevolutionofthephysicalsolution,andalsothehistoryofthesupporting
software.In additionit illustratestheuseof theproductin therealworld,
showinghowthishasextendedfromtheoriginalcloselydefinedproblemof
dataaccesstoincludetheprocessingoftextandotherformsofinformationby
realusersto solverealproblems.
Asa W Lanum
DirectorandGeneralManager,ICL AppliedSystems
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